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生的个人生态足迹介于 0 4 gh~ 1 6 gh之间, 平均值为 0 83 gh,远低于中国人均生态足迹;在各组成部分中, 耕
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Abstract: The paper calcu lates the personalEcolog ical Footp rint ( EF) of the students in X iamen Un iversity (XMU ) based
on questionnaire formu lated by EF calcu lator ofW orldW ild Fund forN ature (WWF). The constituents and factors affecting per
sonalEF are also analyzed. The resu lts show that the personalEF of studen ts in XMU is 0 4~ 1 6gh and the average is 0 83gh.
C rop land, fish ing ground and carbon uptake land are them ain land use types for students, accounts for 90% of the personalEF.
The personal ecolog ical footprint does not have obvious relationsw ith gender, m ajor and education, bu t closely relates to personal
d isposab le income and travelmode.
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有效问卷 211份 (男 98份,女 113份 ) ,本部共回收











统计项 调查区 曾厝垵学生公寓 本部校区宿舍 合计
生态足迹
范围 ( gh) 0 4~ 1. 6 0 5~ 1. 6 0 4~ 1. 6
均值 ( gh) 0 83 0 82 0 83






范围 (% ) 15. 81~ 61. 3 19 15~ 46. 52 15. 81~ 65. 3
均值 (% ) 34. 54 34. 27 34. 49
标准差 7. 39 6. 46 7. 25
碳足迹
范围 (% ) 3 16~ 72. 57 8. 15~ 44. 66 3 16~ 72. 57
均值 (% ) 27. 88 20 97 26. 69
标准差 13 14 10 36 12. 94
建筑
用地
范围 (% ) 0 03~ 0 29 0 07~ 0 54 0 03~ 0 54
均值 (% ) 0 12 0 17 0 13
标准差 0 04 0 07 0 05
草地
范围 (% ) 0 11~ 38 1. 85~ 33 99 0 11~ 38
均值 (% ) 8. 14 8. 43 8. 21
标准差 5. 96 6. 13 5. 98
水域
范围 (% ) 0 83~ 64. 47 11. 67~ 59 32 0 83~ 64. 47
均值 (% ) 29 18 35. 99 30 33
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表 2 个人生态足迹归类 (曾厝垵学生公寓 )
归类方式 样本数
生态足迹
范围 ( gh) 均值 ( gh ) 标准差
性别
男 98 0 5~ 1. 6 0 84 0 22
女 113 0 4~ 1. 6 0 82 0 23
学科
文 103 0 5~ 1. 6 0 84 0 22
理 108 0 4~ 1. 6 0 82 0 23
学历
本科生 48 0 5~ 1. 6 0 85 0 26





500元以下 34 0 5~ 1. 4 0 76 0 22
500~ 1 000元 131 0 4~ 1. 6 0 82 0 21
1 000~ 2 000元 38 0 6~ 1. 5 0 92 0 23





步行或骑车 138 0 4~ 1. 6 0 82 0 21
公共交通 29 0 5~ 1. 6 0 87 0 26
两者都有 41 0 6~ 1. 4 0 82 0 21
出租车或摩托车 3 0 6~ 1. 4 0 90 0 50
表 3 个人生态足迹归类 (本部校区宿舍 )
归类方式 样本数
生态足迹
范围 ( gh) 均值 ( gh ) 标准差
性别
男 20 0 5~ 1. 0 0 79 0 13
女 21 0 5~ 1. 6 0 84 0 24
学科
文 15 0 5~ 1. 6 0 87 0 27
理 26 0 5~ 1. 1 0 78 0 14
学历
本科生 35 0 5~ 1. 6 0 83 0 20





500元以下 1 0 80 0 80 0
500~ 1 000元 27 0 5~ 1. 1 0 77 0 15
1 000~ 2 000元 11 0 6~ 1. 6 0 90 0 26




生态足迹介于 0 4~ 1 6 gh之间,均值为 0 83 gh,其
中各 组分 所 占 比 例 从 大 到小 依 次 为 耕 地
( 34 54% )、水域 ( 29 18% )、碳足迹 ( 27 88% )、草
地 ( 8 14% )和建筑用地 ( 0 12% );居住于本部校区
宿舍的学生个人生态足迹介于 0 5~ 1 6 gh之间,
均值为 0 82 gh, 其中各组分所占比例分别为水域
( 35 99% )、耕地 ( 34 27% )、碳足迹 ( 20 97% )、草
地 ( 8 43% )和建筑用地 ( 0 17% )。由两个住宿区
调查所得的个人生态足迹均值很相近,而且耕地、水
域和碳足迹均为个人生态足迹的主要组成部分 (占
90%以上 ) , 但建筑用地占比都很小 (均值介于







介于 0 4~ 1 6 gh之间,均值为 0 83 gh,高于福州四












迹为 1 8 gh。与之相比, 厦门大学在读学生人均生






生个人生态足迹均值分别为 0 84 gh、0 82 gh; 文科
学生、理科学生的个人生态足迹均值分别为 0 84
gh、0 82 gh;本科生、研究生的个人生态足迹均值分










人生态足迹均值分别为 0 79 gh、0 84 gh; 文科学
生、理科学生的个人生态足迹均值分别为 0 78 gh、
0 87 gh;本科生、研究生的个人生态足迹均值分别
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结果表明: 厦门大学在读学生的个人生态足迹介于














绿色校园 , 必须从个人消费行为入手, 推行可持
续消费理念,以期降低个人生态足迹。
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